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La serra del Montsant, nou Parc a ~ i  com a I'exlstenc~a de moltes Estand del CHNCB a les Fires de 
Natural. fonts naturals. Montblanc. 
ElGovern dela Generalitat 
.va aprovar el mes de niaig la 
creaciódel ParcNaturaldela Serra 
del Montsant; a la comarca del 
Priorat, en un espai de rnés de 
9.00O'hectarees protegides. 
El decret ha estatimpulsat 
des del Departament de Medi 
Ambient i ha comptat amb la 
participació activa dels 
ajuntarnents i dels representants 
dels diferents interessos de I'ambit 
de I'espai natural, aixi com també 
dels propietaris de les finques 
ubicades dins el mateix. Amb la 
seva aprovació, el Govern declara. 
la serra.del Montsant com a Parc 
Natural, amb I'objectiu de fe'r 
possible la consewació d'aquest 
espai d'una manera compatible 
amb I'aprofitament ordenat de Ilurs 
recursos i I'activitat dels seus 
habitants. 
El nou parc, amb ur~  total 
de 9.192 hectarees, es wnvertira 
en el tercer de la dernarcació de 
Tarragona, on ja hi ha el Parc 
Natural dels Ports -c-at el passat 
mesd'octubre- i el Parc Natural del 
Delta de I'Ebre. Les Serres de 
Montsant estan incloses en el Pla 
d'Espais d'lnteres natural (PEIN) 
aprovat pel Govern de la 
Entre la seva vegetació, 
destaquen les teixedes i rouredes 
de roure martinenc i els murtars.. 
encara que lescomunitatsvegetals 
predominants són els alzinars, els 
boscos de roure de fulla petita i els 
boscos de pins. També són de 
gran valor ecologic els boscos de 
ribera, els prats i la vegetació de 
roca, amb una comunitat notable 
de salze de cingle. 
Pel que fa a la fauna, la' 
varietat d'ambients i habitats 
presents a les Serres de Mootsant, 
propicia una diversitat d'animals 
molt interessant. Aixi, es poden 
trobar especies forestals com el 
picot garsergros o I'astor, especies 
aquatiques com el cranc de riu 
iberic, aus associades als 
penyassegats com I'aligadaurada i 
I'aliga cuabarpda oelfalcópelegri: 
Tambe habiten aquest indret 
mamifers com el rar turó, el gat 
salvatge iocasionalment, lallúdnga. 
Ésdestacable el patrimoni 
arqueologic i arquitectonic format 
perjaciments paleolitics i neolitics, 
a mesde construccions medievals 
com la Cartoixa d'Scala Dei o 
ermites que es remunten al segle 
Xlll com la de Sant Antoni a 
Ulldemolins. 
Durant els dies 10,11 i 12 
de maig el Centre va estar present 
a les Fires de Montblanc en un 
estand ofert per I'Ajuntament. 
L'objectiu d'aquesta presenciaera- 
donar a coneixer la nostra entitat a 
tota la poblacióde la comarca amb 
uns plafons on esfeia un repas als 
rnés de 25 anys del CHNCB i a 
I'estat actual amb informació 
graficadela seu del Centre. També 
vam posar a la venda les diferents 
publicacions del CHNCB. 
Generalitat rnitjancant el decret L'organ rector de la serra 32811992. Recent'ment. també ha del Wlontsant la Junta Rectora, estat proposada la seva inclusió 
en la xarxa europea Natura 2000. i la composaran representats de diversos departaments de la 
Generalitat i dels ajuntaments 
Les de inclosos en el Parc, aixi com de la destaquen per les seves 
caracteristiques fisiques, Diputació de Tarragona i del 
orografiques i biologiques. És un Consell Comarcal del Priorat. 
Donada la circumstancia 
quetan la Plataformadeseguiment 
del Centre de tractaments de 
residus de la Conca, corn la Plata- 
forma per Senan d'oposició a la  
ubicació d'una central eolica en la 
serra de Vilovi no varen poder 
disposar de cap estand perla ne- 
gativa de I'Ajuntament de 
Montblanc i donat que el CHNCB 
dona . suport a totes dues 
Plataformes esva creure oportú 
cedir part de I'espai de I'estand als 
companys de totes dues 
Plataformes pertal de poderrecollir 
signatures. 
massisqueactua com un important Tarnbé hi seran presents ., sistema calcari, on I'acció erosiva 
deI'aigwa hadonat Noca lafonnació els propietaris particulars i les 
degranquantitatdecoves iavencs, entitats de protecció i defensa de la natura. 
Manifoct del Contra dTHictAria Ders~ectiva o en estudi Tasoues 
pero, que han portat als membres Natural de la Conca de Barbera. 
actius del CHNCB a dedicar temps 
i esforcos en temes de Si fem una cerca a 
I'Enciclopedia Catalana sobre tres conservacionisme deixant altres 
aspectes oblidats o pendents per 
conegudes' manca de temps i persones (no 
obtindrem aquest resultat: hem d'oblidar el caracter voluntari 
dels membres actius del CHNCB). 
nat,uralisme Aquest fet ha generat des' de fa 
anys un debat intern dins I'entitat, Actitudodoctrinafilosofica 
arribant el moment en el qual, que no admet res d'exterior o de I,actual junta CHNCB 
superior a la natura, com a conjunt ha pres I'acord de.tornar al seus 
de la realitat i que, origensdefinitivamentiseguirenel, 
. . consegüentment' intenta de fútur.comaentitatnaturalistadeixant 
comprendre totes les coses segons de banda el . vessant les ileis naturals, sense recurs a conservacionista, 
cap principi'transcendent. 
. ecologisme Aquesta decisió. entre d'altres coses, implica que I'entitat 
s'hagi de retirar com a institució 
'OnJunt de 'Orrents membre- de la Plataforma ideologics que tenen en comú la 
voluntatd';3ssolirun nouordresocial d'Alternativa al Centre Comarcal 
basat en els principis del'ecologia, de Residus, tema que en I'actualitat 
era la .principal tasca 
concebuda com a ciencia 
totalitzadora. conservacionista en la que s'hi dedicaven esforcos, i sense que 
conservacionista aixo suposi un canvi de postura 
respecte la que fins ara havia 
Persona o c%l.lectiu que defensat i manifestat 1'entitat.i les persones que la representaven en treballen a favor de la conservació 
aquest tema, de la natura o oue en són Dartidaris 
(ecologia, eco;ogisme). ' 
Des de la seva fundacio, 
el; objectius del Centre #Historia 
Natural de la Conca de Barbera 
(d'ara en endavant CHNCB) 
s'emmarquen en la primera de les 
definicions abans exposades, és a 
dir: el CHNCB es .una entitat 
naturalista. O sigui, entre els 
objectius que es plantejava I'entitat 
als seus inicis no hi havia el' 
conse~acionisme, sin6 I'estudi i la 
divulgaciódela natura. Malgrataixo. 
i donat que a la comarca en aquel1 
moment no existia una institució 
conservacionista o ecologista, el 
CHNCB moltes vegades ha hagut 
d'ocupar aquest buit,. i ha actuat 
coma tal en molts i molts temesque 
han afectat a la comarca fent 
tasques conse~acionistes. 
Aquesfes tasques sempre , 
s'han intentat realitzar de forma 
positiva i ben feta, estudiant a fons 
i proposant alternativesa qualsevol 
La decisio de deixar el 
conse~acionismeha estat llarga i 
meditada, i pera tots els membres 
que I'han hagut de prendre ha estat 
fins i tot dolorosa donat quecostarA 
molt de fer ulls cecs com entitat 
davantde certs esdeveniments que 
puguinatemptarcontra algunsdels 
principis de la natura i de la gestió 
del territori, pero creiem que és la 
millordecisióquees podria prendre 
coma entitat dedicada a I'estudi i la 
divuigació de la natura, deixant 
sempre la llibertatals seus membres 
pera quede forma individuaiodins 
d'altres entitats puguin continuar 
erercint el conservacionisme. 
Esperemqueaquestacord 
'de la JuntaDirectiva del CHNCB 
sigui entes i respectat pet tots els 
socis de I'entitat (els quals podran 
donar la seva opinió en la proper'a 
Assemblea que es convoqui) i per 
la població en general. 
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dels temes que es tenien en La Junta Directiva del CHNCB 
